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INFLUENCIA DEL ÁCIDO ASCÓRBICO EN LA CALCIFICACIÓN Y PROPIEDADES
FÍSICAS DE LA CÁSCARA DE HUEVO EN GALLINAS
TRATADAS CON SULFAMETAZINA
RODOLFO PEROTTI; EUSEBIA ANGULO; FRANCISCO VERINO; VIRGINIA E. GRILLO
RESUMEN: Los autores utilizan gallinas de raza Leghorn Blanca de 30 semanas de edad, en condiciones homo-
géneas de temperatura, humedad y fotoperiodo (14 hs. luz y 10 hs. oscuridad). Se analizan las distintas varia-
bles en 2 lotes animales tratados con sulfametazina y sulfametazina más agregado de ácido ascórbico a la dieta
detallándose los procedimientos. Los resultados indican que el efecto benéfico del ácido ascórbico no es tan
importante como para justificar su incorporación en este tipo de tratamiento. Analecta Veterinaria 10 (2,3)/11
(1,2,3): 51-58, 1978/9
INFLUENCE OF ASCORBIC ACID ON THE CALCIFICATION AND PHISICS QUALITIES
OF THE EGG SHELL IN HENS WITH SULFAMETHAZINE TREATMENT.
SUMMARY: The authors used White Leghorn hens of 30 week old under control conditions of temperature, humid-
ity and photoperiod (14 hs light - 10 hs to 0). Different variables were studied in two groups; one were animals
treated with sulfamethazine and other with sulfamethazine plus ascorbic acid included in the feed. Procedures
are described and results shows that the benefic effect of ascorbic acid were not so important to consider its
inclusion on similar treatments. Analecta Veterinaria 10 (2,3)/11 (1,2,3): 51-58, 1978/9
